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El pasado mes de mayo se celebró en Málaga el principal encuentro 
nacional de los profesionales de la información y la documentación, 
Fesabid 2011. Pero en esta ocasión la cita con Fesabid se presentó con 
formato 3 en 1, es decir, se realizaron tres eventos al mismo tiempo: 
las XII Jornadas Españolas de Documentación, la Eblida-Naple Conference 
2011 y las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Con la asistencia de 
más de 650 profesionales, este congreso ha supuesto una oportunidad 
única para compartir experiencias, reflexiones y avances en el mundo de 
la biblioteconomía y la documentación.
FESABID’11
Crónica de la trayectoria de un 
congreso triple
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Cuando en Fesabid’09 celebrado en Zarago-za presentamos la candidatura de Málaga para la celebración de Fesabid’11, teníamos 
claro que sería una buena oportunidad de celebrar 
los 30 años de historia de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, 30 años de andadura en la pro-
fesión, y pensamos que una de las mejores formas 
de celebrarlo era trayéndonos a Andalucía la cele-
bración de las XII Jornadas Españolas de Documen-
tación y ofrecer a todos nuestros asociados el lujo 
de acoger en su casa un evento profesional de esta 
magnitud. Una oportunidad para nuestros socios, 
para los profesionales del Andalucía y de España 
en general, de participar en un evento profesional 
único hasta el momento. Tendríamos a los mejores 
profesionales de rango nacional e internacional en 
el seno de Fesabid’11.
La Federación Española de Sociedades de Archivís-
tica, Biblioteconomía, Documentación y Museística 
(Fesabid), el European Bureau of Library, Infor-
mation and Documentation Associations (Eblida), 
National Authorities on Public Libraries in Europe 
(Naple Forum) y la Asociación Andaluza de Bibliote-
carios se pusieron a trabajar juntos para que Fesa-
bid 2011 fuera el mayor encuentro de profesionales 
de la información y la documentación celebrado ja-
más en España. Han sido dos largos años de trabajo 
arduo para conseguir celebrar durante los días 25, 
26 y 27 de mayo en el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga un acontecimiento profesional sin pre-
cedentes, la realización al unísono de tres congre-
sos: uno internacional, la Conferencia Anual Eblida-
Naple; uno nacional, las XII Jornadas Españolas de 
Documentación; y uno regional, las XVI Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía. Tampoco podemos 
olvidar la celebración de la feria Documat, que ha 
reunido a más de 60 empresas del sector. En total 
en Málaga se han dado cita más de 650 profesiona-
les del sector de los archivos, bibliotecas, museos y 
documentación.
Estas Jornadas, bajo el título de Una profesión, un 
futuro, han servido como punto de encuentro y re-
flexión, y han sido un claro exponente de la preocu-
pación de los profesionales en estos tiempos nada 
fáciles con cambios permanentes en las necesida-
des de los usuarios, en los formatos y soportes, y en 
los nuevos servicios emergentes. El programa cien-
tífico ha sido variado en cuanto a temática y partici-
pación destacando, entre otras, la intervención de 
la presidenta electa de la IFLA, Ingrid Parent, la pre-
sentación del estudio realizado por parte de Fesa-
bid sobre la Prospectiva de una profesión en constan-
te evolución, y una gran diversidad de experiencias 
profesionales, paneles de expertos y foros secto-
riales que han enriquecido el programa científico y 
han dado la oportunidad a muchos profesionales de 
adquirir y compartir conocimientos y experiencias. 
También el programa social ha sido rico y variado 
con visitas como la del Museo Picasso, cóctel de gala 
incluido, o la del Museo Carmen Thyssen. También 
se realizaron otras visitas más específicas, entre 
otras, a bibliotecas de la Universidad de Málaga o al 
Archivo Provincial de Málaga, así como excursiones 
a Granada y Ronda.
Por su parte, la Asociación Andaluza de Biblioteca-
rios celebraba conjuntamente las XVI Jornadas Bi-
bliotecarias de Andalucía. Para celebrar el 30 aniver-
sario la AAB dio la posibilidad a todos sus asociados 
de asistir al congreso de Fesabid’11 subvencionando 
la mitad de su inscripción. El aniversario fue una 
ocasión como ninguna otra para celebrarlo junto 
con todos los socios que quisieron venir a compar-
tir con nosotros estas tres jornadas de encuentro, 
experiencias y trabajo. De igual manera, la AAB 
también quiso celebrarlo con todos los asistentes, 
ofreciéndoles un gran concierto del Orfeón de la 
Universidad de Málaga y un cóctel de bienvenida.
FESABID’11
En cuanto al programa científico de las XVI Jorna-
das Bibliotecarias de Andalucía, también fue rico y 
variado, tratándose temas tan interesantes como: 
Ejecución del I Plan de Servicios Bibliotecarios de 
Andalucía: perspectivas de presente y futuro; Pro-
yecto de Biblioteca Única: foro sectorial del co-
lectivo profesional de bibliotecas de Andalucía; El 
asociacionismo profesional: estado de la cuestión y 
nuevos retos. De igual manera, la AAB, dentro del 
programa general de Fesabid, organizó cuatro fo-
ros sectoriales de sumo interés: Las bibliotecas es-
pecializadas de museos: buenas prácticas para fo-
mentar su visibilidad; Estudio sobre el Impacto de la 
Crisis Económica en las Bibliotecas Andaluzas; Prác-
ticas de ALFIN en Bibliotecas Universitarias Andalu-
zas; Diagnóstico del Sistema Andaluz del Libro: la 
edición andaluza y su fomento entre las bibliotecas.
Por su parte Eblida-Naple Conference se reservó 
el viernes para la organización de un interesante 
programa científico que nos permitió tener una 
visión de la profesión desde el prisma de Europa. 
Inauguración oficial de FESABID´11, EBLIDA-NAPLE Conference y las XVI 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.    
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2. La constatación de que la tecnología es nuestro 
aliado en la tarea diaria y en los servicios que las uni-
dades de información prestan a los usuarios, pero la 
tecnología no puede ni debe ser el centro. Nuestro 
foco siguen siendo los usuarios:
•	 Utilizar las tecnologías emergentes para una 
comunicación bidireccional más eficiente con 
ellos: webmóvil, redes sociales, blogs, etc. 
•	 Incidir en la formación y actualización perma-
nente necesaria de los profesionales de la in-
formación ante el reto que supone lo digital 
y audiovisual. 
3. Trabajar juntos para incrementar la presencia y el 
reconocimiento social de los profesionales de la infor-
mación en su papel de intermediarios entre los usua-
rios y la propia información, añadiendo valor para el 
usuario.
4. Trabajar en la puesta en marcha de un código 
ético/deontológico marco, que facilite la labor y el 
reconocimiento de los profesionales de la información.
5. Convertir la crisis económica en una oportunidad 
para racionalizar servicios y presupuestos, buscando 
alianzas y sinergias con los diferentes agentes socia-
les.
6. La necesaria cooperación tanto a nivel regional, 
como nacional e internacional nos ofrecerá nuevas 
oportunidades de mejora tanto para los servicios, 
como para los usuarios y los profesionales.
Si somos capaces de articular de forma correcta estas 
conclusiones estaremos en la línea de avanzar en este 
complejo mundo de la información para poder lograr 
la consecución del lema de estas jornadas: Una profe-
sión, un futuro.
Todo un acontecimiento profesional único que se ha 
venido madurando y trabajando durante dos años 
con mucho cariño y con una participación entusiasta 
de todos los implicados en el evento. Málaga, y Anda-
lucía en general nos han ofrecido un magnífico entor-
no para disfrutar de estos días de trabajo conjunto y 
de reflexión sobre nuestra profesión, un lugar de en-
cuentro y participación con amigos y colegas tan ne-
cesario para seguir avanzando en nuestra profesión. 
De entre su programa destacamos: E-innovation, 
e-books and new online services in libraries; Digital 
services in the public library; Digital reading and 
e-books in Spanish libraries; Copyright and financial 
models to bring Europe’s cultural Heritage online; 
Large scale digitization and collective licensing 
schemes for libraries; Open Access. El interés de los 
temas hizo del último día algo intenso en cuanto a 
programa, que se remató con una estupenda visita 
al Museo Carmen Thyssen de Málaga y con una 
magnifica ruta de tapas por el centro histórico de 
Málaga.
El broche final lo pusieron las excursiones realiza-
das el sábado a Granada, con visitas al centro histó-
rico, Albaicín y la Alhambra, y a Ronda, donde tam-
bién se visitaron los museos y lugares más señeros 
de la ciudad.
La clausura nos llevó a varias conclusiones, que son 
las siguientes:
1. Dada la importancia del Estudio Fesabid, que 
aporta datos cuantitativos y cualitativos que nos 
posicionan y nos dan líneas de futuro, considera-
mos fundamental:
•	 La necesidad de reforzar las políticas de fo-
mento del asociacionismo. 
•	 La necesidad de mejorar la conexión Uni-
versidad/Servicios de información/ Asocia-
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